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 اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ
 
 وﻓﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ اﻧﺪراﻏﻮﺟﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ"  ، ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺴﻠﻰ ﺑﺤﺮ ﷴ
 واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﻓﻲ
 " ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻺﺳﻼﻣﯿﺔ أﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 : اﻟﻮﻣﻮز ﻣﻔﺘﺎح
 إذا ﻣﺎ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ھﻮ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﻣﻦ واﻟﮭﺪف
 ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﯾﺘﻢ اﻟﺬي اﻟﺼﻒ ﺑﯿﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﺮق ھﻨﺎك ﻛﺎن
 ھﺬه ﺗﻮﺿﺢ. اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ ﯾﺘﻢ واﻟﺘﻲ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ
 ﺗﻢ. اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﻒ إﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺣﺪ ھﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أن اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ
 ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ ﯾﺘﻢ. ﺗﺠﺮﯾﺒﻲ ﺑﺤﺚ أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﺗﺼﻨﯿﻒ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ وأظﮭﺮت. واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر إﻋﻄﺎء ﺧﻼل
 أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﺪراﺳﺔ
 اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﯾﻌﻨﻲ. اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻞ
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ أﻣﺒﻞ ﺳﻨﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﯿﺔ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أن وﯾﺒﺪو. ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ أﻣﺒﻞ ﺳﻨﻦ
   .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
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Abstrak 
Moh. Bahrul ‘Asaly Ulum : “Studi kasus, perbandingan andragogi dengan 
pedagogi pendidikan di progam pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”. 
Kata Kunci: Analisis, Buku andragogi. 
Abstract 
 
The objective of this study is to get empirical evidence whether there is a significant 
difference between the class which is taught by andragogy technique and which is taught 
by conventional technique. This article describes that technique is one of the important 
factors in conducting Arabic class. This study categorized as an experimental research. 
The data is collected by giving the test for both experimental and conventional class. The 
result of the study shows that experimental class which is taught by applying andragogy 
technique get higher score than the conventional one. Means that Islamic state of 
University Sunan Ampel Surabaya get higher score than education Arabic language 
program, education and teaching Faculty, Islamic state of University Sunan 
Ampel Surabaya. It seems that technique influences the quality of teaching and learning 
Arabic. 
Keywords: andragogy technique, conventional technique, quality of teaching and 
learning 
 
Abstrak 
 
Pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan andragogi lebih efektif dibandingkan 
dengan pendekatan pedagogi dalam pembelajaran untuk orang dewasa. progam pendidikan 
bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya   
menerapkan pendekatan yang berbeda. Progam pendidikan bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menerapkan pendekatan 
pedagogi, sementara itu progam pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menerapkan pendekatan andragogi. 
Secara praktis, pendidikan bahasa Arab memberlakukan kelas eksperimen dengan 
menerapkan pendekatan andragogi, yang sebelumnya menerapkan pendekatan pedagogi. 
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Hasil dari eksperimen di progam pendidikan bahasa Arab menunjukkan bahwa pembelajaran 
dengan pendekatan andragogi lebih efektif. 
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 .٩١١-٧٩ .lah ,asaweD nakididneP ainevolS tutitsnI :ainevolS ,anajlbujL .idutS gnigremE nagnapaL ek EACSI isubirtnoK :٨٩٩١ fitarapmoK nakididneP asaweD :)sde( naroZ ,cneleJ / lahciM ,norB / tsoJ ,nnamhcsieR :nI .nakadebmeM nad nakgnidnabmeM :akiremA nad aporE id igogardnA naitregneP :)٩٩٩١( nasuD ,civecivaS ١                                                           ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺸﻜﻞ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ اﻵﺧﺮون ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ رﻏﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻮق ﺪ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وﱂ ﻳﻌ. ﺣﻴﺎﻢ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎةاﻟﻜﺒﺎر ﳛﺎوﻟﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳋﱪات . ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرة  ١.ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت واﺿﺤﺔ ﺟﺪا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ . اﳌﻌﺮﻓﺔاﳋﺎص، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻨﻘﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﻬﻤﻬﺎ . ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺿﻴﻘﺎ. ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔﳛﺪث ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﺪث ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﻠﻴﻢ اﻟﺬي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﲏ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﲎ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق، ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻌوﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺒﺸﺮ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺘﻨﻔﺴﻮن، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﱐ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ . اﳊﻴﺎة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺪى  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ – ا اﻷول ﺒﺎباﻟ  ١  
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 .regeirK :LF ,rabalaM .iggnit nakididnep nad asawed gnaro adap narajagnep gnatnet fitkepsrep amiL :)٨٩٩١( setaicossA & ,.D leinaD ,ttarP ٣ ٨٣ :٤ ,nakididneP ajrekeP .narajagneP asaweD edoteM :kigogardnA .)٦٢٩١( .C drawdE ,namedniL ٢                                                            ٣.ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪﻧﻮﻋﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﺣﱴ أن ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻫﻲ ذاﺗﻴﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ . ﺛﺮاء ﰲ اﳋﱪة ودواﻓﻊ ﳉﻌﻞ ﲢﺴﲔ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻲ أﻏﲎ ﻣﺼﺪر. ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دﺑﻠﻮماﻛﺘﺴﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﱪة، ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ ﻳﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﲡﺮﺑﺔ اﳊﻴﺎة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﺳﻮف . اﻟﺒﻨﻐﻮس وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺣﻴﺎﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة، ﺣﱴ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  وﻳﺮﻛﺰ اﲡﺎﻩ ٢.أن ﻳﻜﻮن ﳎﻬﺰا ﺑﺸﻌﻮر ﻗﻮي ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻜﺒﺎر ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﻌﺎرف إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻞ ﳚﺐ . ﺘﻐﲑ ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞاﳊﻴﺎة ﺗ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻹﻋﻄﺎء ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﰲ ﺟﻌﻞ . واﳍﻮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢأﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺒﺎر أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﻮﻳﺔ   ٢  
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 .٨٠١-٣٠١ .lah ,١ oN ,٤٤ .loV .nakididneP lanoisanretnI weiveR :malaD .nerT ,nagnabmekreP ,snigirO :igogardnA :)٨٩٩١( yeugreS ,voyemZ ٤                                                           ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ وﻣﻮﺟﻬﲔ ذاﺗﻴﺎ، ﻓﺈن أﻫﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اوﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻜﺒﺎر ﻛﺄﻓﺮاد ﻣﻜﺘﻔﲔ ذاﺗﻴﺎ . ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻋﻠﻢ وﻓﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎراﳌﻌﺮوف أن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل، ﰲ ﺣﲔ أن أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ وﻣﻦ . ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ، وﳘﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲﰲ ﻋﺎﱂ ا ٤.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ )٤ ﱵ ﲡﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟ )٣ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻳﺸﺎرك اﳌﺘﺪرﺑﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ  )٢ .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﺘﻴﺢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﲝﺮﻳﺔ وأﺧﺬ زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻨﺎخ اﻟﺘ )١ :اﻟﺬاﰐ، ﰒ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ذا اﳌﻔﻬﻮم ھ یم اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻞیﻧﺒﻐﻲ ﺗﺼﻢیو. ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات اﻟﻜﺒﺎر ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة واﳋﱪة   ٣  
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 .uraB raniS :gnudnaB .rajagneM rajaleB sesorP rasad-rasaD .٩٩٩١ .anajduS anaN ٥                                                            .ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔﳊﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺒﺎدئ واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ ا. وراﻏﻮﺟﻴﻜﺎل، ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ، واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن . ﺧﻄﺄاﻟﻔﻬﻢ ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ، ﲝﻴﺚ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻳﺰال ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻮء وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ا. ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻬﺪف . اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎمﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ، واﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ، وﻃﺮﻳﻘﺔ . اﳌﻌﻠﻢ/ واﻹﻋﺪاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ب ﻛﺄﺷﻴﺎء ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﳚﺐ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﰎ إﻋﺪادﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﻄﻼ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻀﻊ . ﻗﺒﻞ أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ﺗﻈﻬﺮ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﱰﺑﻴﺔ ٥.أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ، وﺧﺎﺻﺔ اﳋﱪاء اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ" أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ" ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ . ﻐﲔﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟ ٠٧٩١ﻧﺸﺮ ﰲ ﻋﺎم  اﻟﺬي " اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ، واﻷﻧﻮاع اﳌﻬﻤﻠﺔ"وﻳﻜﺸﻒ ﻣﺎﻟﻜﻮﱂ ﻧﻮﻟﺰ ﰲ ﻣﻨﺸﻮرﻩ اﳌﻌﻨﻮن  ، (ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻌﻠﻢ / ﺗﺪرﻳﺐ )ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺷﻲء ﻣﺎ   ٤  
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 .وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻳﻜﻮن ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﻧﺎ، وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﳌﺮﺑﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل، ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻟﻜﻦ ﰲ وﰲ  . واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻨﺎك ﺣﻮل أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ و ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ وﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ و ﻣﺪى ﻓﻬﻢ . اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎﺿﺮ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺻﻒ اﶈﺎﺿﺮةﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻌﻠﻢ : ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲواﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. ج ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺣﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻳﻦ ﺳﻨﻦ أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ؟. ٣ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻳﻦ ﺳﻨﻦ أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ؟. ٢ ﺟﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻳﻦ ﺳﻨﻦ أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ؟ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﺪراﻏﻮ . ١ :ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺻﻴﻐﺖ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻫﻲواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻰ. ب  ٥  
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 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮوح واﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر(. ج .اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ، وﺣﺪودﻫﻢ، وﻋﻼﻗﺎﻢ (. ب .ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة واﳌﻬﺎرات ﻟﺘﺤﺴﲔ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﺣﻴﺎﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر(. أ :أﻫﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ٧اﻷﻗﻞ إﱃ واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻔﻌﺔ . د .أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﺳﻨﺒﻞ . ٣ .ﴰﺲ أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ . ٢ .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻳﻦ ﺳﻨﻦ أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ١ .اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ رﻓﺎﻩ ﺣﻴﺎﻢﻮث ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻋﻠﻰ وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﺪف ﲝ  ٦  
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 ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ. ب .اﺗﻘﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، وﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮل . أ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ٢ .اﳋﺼﻮص، ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ . اﳌﺮﺑﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ ﰲ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ أو وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗ ﻧﻈﺮيﻣﻨﻔﻌﺔ . ١ .ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ وﺣﺮة وﻣﺴﺘﻘﻠﲔ(. ز .إﻛﻤﺎل اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﳚﺎد وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ(. و .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺮوﺣﻲ(. ه .ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر اﻻﻋﱰاف وﻓﻬﻢ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠ(. د  ٧  
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 .ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻃﻠﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﶈﺎﺿﺮات. ٢ .اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ واﳊﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻮاﻟﻴﺘﺎﺗﻴﻔﻴﺘﺎﺳﻨﻴﺎﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ . ١ :ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺣﺪود اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺎوﺣﺪود ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ .ه .واﻟﻘﻮةوﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻌﻒ  .ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻢﻟﻠﻄﻼب، ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻮﻓﲑ اﳌﺪﺧﻼت ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﲔ . ج .اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻼت ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، وﺧﺎﺻﺔ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎدة اﳌﺪﺧ( ٣ .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب( ٢ .ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﳚﺮي ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻟﻸداء ﺣﱴ اﻵن، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت أو إذا ﱂ ( ١  ٨  
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 ﻣﺒﺎدئ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر .ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻓﺌﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺎ وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖﻧﻈﺮﻳﺔ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﺼﺎﱀ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳑﺎرﺳﺔ  وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﳋﱪاء ﳚﺎدﻟﻮن ﺑﺄن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ. اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، ﻓﺈن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ (ﻛﺒﱯ)ووﻓﻘﺎ ل ﻛﺎﻣﻮس ﺑﻴﺰار ﺑﺎﻫﺎﺳﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  ﺗﻄﺒﻴﻖ :اﻟﺘﺎﱄاﳌﻘﺪم ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، وﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﲡﺎﻩ واﺿﺢ وﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ واﻟﻐﺮض واﻟﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰒ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺷﺮح ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻫﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺴﲑ ﺧﺎﻃﺊ ﻻﺳﺘﺨﺪام  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ –و  .اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب واﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ. ٤ .ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳏﺎﺿﺮة ﺑﲔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺲ و أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲوﺻﻒ  . ٣  ٩  
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   .ﻟﻠﻘﻴﺎسأن ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﺎ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ أﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﲰﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ . اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺸﺮط ﻟﻴﻌﺘﱪﻩ اﺘﻤﻊ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻬﺎم ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺬﻛﻴﺔ، واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءة ﻫﻲ ﳎﻤ اﻟﻜﻔﺎءة. ١ (.١٣: ٣٠٠٢اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، . )اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل واﻻﺣﱰام واﻟﺪﻋﻢﺧﺎﻣﺴﺎ، ﺳﻮف ﳛﺪث اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن . اﻟﺸﻌﻮر ﻣﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑراﺑﻌﺎ، اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﳘﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ . اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ( اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ)ﺛﺎﻟﺜﺎ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ . ﺗﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ . ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أو اﳌﺸﺎﻛﻞ أوﻻ، . ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺮﺑﲔ اﶈﱰﻓﲔ .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر وﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئإن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن   ٠١  
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 .اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻮﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ وﰲ اﺘﻤﻊﰲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب وﻫﻮﻳﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﻢ وﺗﻮﻓﲑ وﺳﻴﺠﺮي ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل (. اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ)ﺎر ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﳜﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ .اﻟﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد اﻟﺪرس أو اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼبﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ  ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ. ٣ .ﻠﻴﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﻔﻞ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ أن ﺗﻄﻮر ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺣﻮل . اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻜﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻌﻠﻴﻢ . أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ، واﻟﺘﻔﻜﲑ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺮﺑﻮي ﺗﻔﺴﺮ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﻚ ﻫﻮ دراﺳﺔ  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ٢  ١١  
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 .ﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ واﻟﺪور. ٣ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، و. ٢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻟﻨﻔﺴﻪ،. ١ :وﻓﻘﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻜﺒﺎر، إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ٤ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، و. ٣ ﻣﻔﻬﻮم اﳋﱪة، - ٢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات،. ١ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ واﻷﻃﻔﺎل، وﻫﻲ ٤وﻫﻨﺎك  .اﻟﱰﺑﻮي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ وﻟﺪﻫﺎ اﳉﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﳊﺎﱄﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﳛﺘﺎج اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻔﻬﻮم أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻮ أن   ٢١  
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 .ﺳﻨﻮات ٤اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﰲ  ٪٠٨ﻫﺬﻩ اﳌﺮة اﻷﻃﻔﺎل ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻛﻨﻴﺎ، إﱃ ( إق)ﺟﺪا ﰲ اﻟﺬﻛﺎء  ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ ﺳﺮﻳﻊ ( اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﱯ اﻟﻌﺼﺮ)ﺳﻨﻮات ﻫﻮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﱯ  ٤-٢. ١ .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ي ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﰐ)وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ  .اﻟﻌﻤﻞ، واﺘﻤﻊ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳍﺰال أو اﻟﺘﺪرﻳﺐوﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، واﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن . اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( ﲰﺎ - ﲰﺐ )واﻟﺸﺒﺎب ( رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل، اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ)إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ  وﺗﻮﺟﻪ اﳌﺪارس . اﳌﺪارس ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ . ﺗﻌﻠﻢ اﻵن ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵن، ﻻ ﺗﻌﻠﻢ اﻵن ﻋﻦ اﳌﺨﺰون ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺬﻟﻚ، . اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻵن، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻵن وﺣﻠﻬﺎ اﻵناﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  ﻧﻔﺴﻪ، وﻓﻘﺎ ﳌﻔﻬﻮم ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ أن اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺗﻌﻠﻢ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ . اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ووﻋﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺎس ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻨﺪ وﻋﻲ . ورﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق ﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﳋﱪة، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ زﺟﺎﺟﺎت ﻓﺎرﻏﺔ أو أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻔﻬﻮم ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻏ  ٣١  
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 .اﳌﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى أو ﻓﺌﺔ ﺼﻒ، ﺣﻴﺚ ﰲ اﻟﻄﻼب اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى أو اﻟ. اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻢأﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ اﳌﻴﺴﺮ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻼب وراﻏﻮﺟﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ   .اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﳛﺪث ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ا ﰲ . ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲡﺮﺑﺔ ﻛﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ( واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ )ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻳﺴﺘﺨﺪم وراﻏﻮﻏﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﺿﺮ  .ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﺪة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﰲ ﻋﻠﻢ . واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ  .اﻟﺬاﰐ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﳍﻮﻳﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ ﺣﲔ أن أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  .ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة وﺣﱴ اﳌﻮتﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠ. ٢  ٤١  
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 .gnarameS iregeN satisrevinU :gnarameS .asaweD gnarO narajalebmeP kitametsiS niaseD .٣٠٠٢ .i’afiR damhcA ٦                                                            اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺸﱰك ﻴﺎس إﱃ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ، وﻗاﳌﺪرب إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﳛﺘﺎج / ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ  ﻻﺳﺘﻌﺪاد وﺣﺪة اﳌﺸﻜﻠﺔوﻳﻄﻠﺐ اﳌﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﻓﻘﺎ  ﺧﻄﺔ ٢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺪرب اﳌﻘﺎرﻧﺔ / ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ  ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺاﳌﺪرب اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﺰام / ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻠﻢ  ﺟﻮ ١ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺸﱰﻛﺔ ب آﻟﻴﺔ اﳌﺪر / ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻠﻢ  واﻟﺘﻌﺎون وﻏﲑ رﲰﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ، واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺼﻤﻤﺔ  ﺑﻌﺪ رﻗﻢ ٦.ﻞاﻟﱵ درﺳﻬﺎ اﻟﻄﻼب اﻵن ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﻴﺎة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت . اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻵن ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻵنﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، أي اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ   ٥١  
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  ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺸﱰكاإﱃ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ، وﻗﻴﺎس اﳌﺪرب إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﳛﺘﺎج / ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ  ﻻﺳﺘﻌﺪاد وﺣﺪة اﳌﺸﻜﻠﺔوﻳﻄﻠﺐ اﳌﻨﻄﻖ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﻓﻘﺎ  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻧﺸﺎط  ٦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺪرب اﳌﻘﺎرﻧﺔ / ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ  ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺاﳌﺪرب اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﺰام / ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻠﻢ  ﻳﺴﺘﻴﻘﻆﺼﻤﻴﻢ ﺗ ٥ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺸﱰﻛﺔ اﳌﺪرب آﻟﻴﺔ / ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻠﻢ  واﻟﺘﻌﺎون وﻏﲑ رﲰﻴﺔاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ، واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  اﻷﻫﺪافﺻﻴﺎﻏﺔ  ٤ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻋﻠﻢ / ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺻﻴﺔاﻟﺘﺸﺨﻴت اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ٣  ٦١  
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 .gnarameS iregeN satisrevinU :gnarameS .asaweD gnarO narajalebmeP kitametsiS niaseD .٣٠٠٢ .i’afiR damhcA ٨ .YNU-MPL :atrakaygoY .٢٠٠٢ ieM iside YNU malad taumiD .)llikS efiL( pudiH napakaceK nakididneP iulaleM nakididneP satilauK naktakgnineM ayapU .٢٠٠٢ .onojdraP ٧                                                            اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ. ٢ ٨.اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺮؤﻳﺔ ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﲣﻠﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟاﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻃﻮال ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻚ وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎت ﻻﺣﻘﺔ أن اﻟﻘﺪرة . اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أن اﻻﳔﻔﺎض ﻛﺎن ﻓﻘﻂ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ  أﺟﺮﻳﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻳﺮﻓﻴﻨﻎ ﻫﻮرج ﻃﺮح أﻇﻬﺮت وﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ . ﻋﺎﻣﺎ ٠٢اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﳔﻔﺎض ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻫﻨﺎك اﻓﱰاض ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺛﻮرﻧﺪاﻳﻚ أن ﻗﺪرة  اﻟﻜﺒﺎر ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ. ١ ٧.واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻮراﺛﻲ ﰲ   ٧١  
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 .gnarameS iregeN satisrevinU :gnarameS .asaweD gnarO narajalebmeP kitametsiS niaseD .٣٠٠٢ .i’afiR damhcA ٩                                                           ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻴﺴﺮ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرك ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ  - ٤ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت،وﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻴﺴﺮ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة  -  ٣ ﻃﻤﻮﺣﻪ وﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻪ اﳊﺎﱄ،ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻴﺴﺮ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرك  -  ٢  اﻟﺬات،ﻳﻘﺪم اﳌﻴﺴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  - ١ ﺑﻈﺮوف ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ، ﻤﻴﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺘ     .ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﻳﺸﻌﺮ اﳌﺸﺎرﻛﻮن أن  ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.  ٣ ٩.ﺴﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻷﻫﺪافوﻣﺎﻛﻴﺎج اﻟﺒﺪﱐ واﻟﻨﻔﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺎرﻛﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وإﻗﺤﺎم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، ﺗﺸﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض اﳉﺪﻳﺪة أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚﲢﺪﻳﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﻬﺮة، وﻣﻮاد ﻟﻠﻘﺮاءة ﺟﻴﺪة، وﻣﺎ ﲎ أن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﺎرﺟﻲ، ﲟﻌ  ٨١  
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 .ن ﰲ ﮐﻞ ﻗﺮار ﻣﻌﺎیاﳌﺸﺎرک ﴰﻞ یب ویاﳌﻮاد واﻷﺳﺎل یﺣﺘﻮي ﻋﻞیو م ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ یﺳﺮ ﰲ ﺗﺼﻢیﺷﺎرك اﱂی -  ٩ س واﺘﻤﻊ،یاﻟﺘﺪر ﺋﺔ Fھن وأﻋﻀﺎء یاﺟﺎت اﳌﺸﺎرکیاﺣﺖ ا EDف یة اﻟﱵ ﺗﺮاعیمیاف اﻟﺘﻌﻞدھاﻷ اﻏﺔ یة صیﺳﺮ ﰲ اﳌﺸﺎرﮐﺔ ﰲ ﻋﻤﻞیﺷﺎرك اﱂی - ٨ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ وﳝﻨﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،ﻳﺒﲏ اﳌﻴﺴﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ  -   ٧ وﳛﱰم ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ،ﻳﺮى اﳌﻴﺴﺮ أن ﻛﻞ ﻣﺸﺎرك ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻴﺪ  -  ٦  ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ،ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ وأﺿﻮاء اﳌﻴﺴﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﳑﺘﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﳉﻠﻮس، واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ،  - ٥ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺳﻠﻮﻛﻪ، .ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻪﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻌﻮر ﻟﺘﻌﻠﻢ، إذا  وﺗﻨﻔﻴﺬ ﲡﺮﺑﺔ ااﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﻳﻮاﻓﻖ اﳌﺸﺎرﻛﻮن   .ﻫﺪﻓﻬﻢ اﳋﺎصﻫﺪف ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ وﻳﺮى اﳌﺸﺎرﻛﻮن أن   .ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎتوﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ، واﳌﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ، واﺣﱰام وﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﲔ،   ٩١  
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 ﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ،ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻳﻨﻄﻮي اﳌﻴﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ وﺿﻊ  -   ٤١ وﻣﻔﻴﺪة،ﲡﺎرﻢ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﺳﺨﻮﻧﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻴﺴﺮ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻦ  -   ٣١ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﱪﺗﻪ، إﱃ ﻣﻮاردﻩ ﻋﻠﻰ  وﻳﻘﺪم اﳌﻴﺴﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺘﻨﺎدا - ٢١ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، وﻟﻌﺐ اﻷدوار، واﳊﺎﻻت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ،اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺜﻞ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻴﺴﺮ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﱪﻢ  -   ١١ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺮاﻓﻖ،ودراﺳﺎت دراﺳﻴﺔ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﺸﺎرﻳﻊ، وﻓﺮق ﻟ / وﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻴﺴﺮ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ  -   ٠١ .أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﺪى اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺷﻌﻮر   .ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ اﳋﱪاتوﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ    .اﻟﺘﻌﻠﻢﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺸﺎرك اﳌﺸﺎرﻛﻮن   ٠٢  
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  ٢١  ١٥  -  ﻖﻴﺒﻄﺗو ﻊﺿو ﻰﻠﻋ ﲔﻛرﺎﺸﳌا ﺮﺴﻴﳌا ﺪﻋﺎﺴﻳوﲑﻳﺎﻌﳌا ﻩﺬﻫ ﱃإ ادﺎﻨﺘﺳا ﰐاﺬﻟا ﻢﻴﻴﻘﺘﻠﻟ تاءاﺮﺟإ.          
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 .ssaB-yessoJ :ocsicnarF naS .asaweD kididneP nataubmeP :)٩٨٩١( .S mloclaM ,selwonK ١١ .nnamssE dnanidreF :gizpieL dnu nedniM .kigogadeapstaatS sla dnu nenlezniE eid rüf kigogadeaP sla ,erhelsgnuheizrE gnay notalP :)٣٣٨١( rednaxelA ,ppaK ٠١                                                           ﻃﺮق "أو " اﻟﻘﻴﻢ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ"أو " ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"ﻣﻦ ( داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺸﻮر ﺣﱴ )وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ واﺿﺢ، ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﻣﻌﲎ  ١١.واﳌﺪرﺳﲔ وﻣﻴﺴﺮي اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻔﻬﻮم اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ذاﺗﻴﲔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺎﻟﻜﻮﱂ ﻧﻮﻟﺰ، ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ"وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة،  ٠١.ﺷﺨﺼﺎ( ﳑﺎرﺳﺔ)=  ediwefil واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة واﻟﺪﻋﻢ ( ﻧﻈﺮﻳﺔ)= ﰲ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ دﻻﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻓﻬﻢ . اﻟﻜﺒﺎر ﻛﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ"ﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻫﻨﺎك ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻌﺪﻳ :ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻨﺎك أﺳﺎﺳﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ واﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﻻﻻت " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ"وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ   أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ  . أ  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب  ٢٢  
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 .ynapmoC gnihsilbuP fluG :notsuoH .nakiabareT gnay seisepS haubeS :asaweD renraeL ehT :)٨٧٩١ ٢( .S mloclaM ,selwonK ٢١                                                           ﺻﻔﺤﺔ ﻳﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﺬاﰐ، وﺗﺜﻘﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ٠٦ﰲ ﺣﻮاﱄ . (ﰲ  وﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ  -اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ رﺟﻞ اﻟﻌﻤﺮ  اﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ أو" )اﱘ أﻟﱰ أودر ﺑﻴﻠﺪﻧﺞ  nehcilnneaMاﳌﻮت أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ "إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ ﻣﻊ ﻋﻨﻮان ( ٠٥٤ﻣﻦ ) ١٤٢إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ، ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة وﻗﺎل اﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ وﻗﺎل اﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ اﳊﺎﺟﺔ ( أﻓﻼﻃﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" )أن ﺑﻼﺗﻮن erhelsgnuheizrE"ﺑﻌﻨﻮان  ﻛﺘﺎب وﰲ  . ٣٣٨١ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﳌﺎﱐ اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻛﺎب ﰲ ﻋﺎم  -ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ اﻟﻴﻮم  -" أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ' ﺣﻴﺚ'أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ "ﺗﺎرﻳﺦ أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻞ  ﺗﺎرﻳﺦ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ  . ب ٢١.اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت وﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ . اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﻟﺬي ذﻛﺮوﻩ ".ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر " ﻣﻦ ﳎﺮد"ﺷﻲء أﻓﻀﻞ " ، ﻣﺪﻋﻴﺎ أﻧﻪ"ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ﻳﺘﻌﺎرض " أو/ و "اﻻﻧﻀﺒﺎط أﻛﺎدﳝﻲ "أو " اﻧﻌﻜﺎس"إﱃ  "اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص،  ٣٢  
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 .nnamssE dnanidreF :gizpieL dnu nedniM .kigogadeapstaatS sla dnu nenlezniE eid rüf kigogadeaP sla ,erhelsgnuheizrE gnay notalP :)٣٣٨١( rednaxelA ,ppaK ٤١ .sserP noitaicossA :ogacihC .ygogadeP susreV ygogardnA :noitacudE stludA fo ecitcarP nredoM ehT .٧٧٩١ .SM ,selwonK٣١                                                           ﻣﻌﻬﺪ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ ﰲ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ، ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻮﻳﻞ ﰲ ﺑﻮﺳﻄﻦ، ﺣﺮﻛﺔ )وأﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ، (ﻛﻮﻟﺒﻴﻨﻎ اﳊﺮﻛﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ اﻗﺮأﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل   ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ )، ﻟﻴﺲ ﰲ أوروﺑﺎ ٣٣٨١اﳌﺄﻟﻮف ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻮاﱄ ﻋﺎم  ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻏﲑ . ﺷﺮوط اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي واﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ . ﻀﺮورة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎرﻛ" أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ"وﻟﻜﻦ ﻣﱪر  ﱂ ﻳﻄﻮر ﻧﻈﺮﻳﺎت، . ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻩ أو ﻣﺎ إذا اﺳﺘﻌﺎر ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦﱂ ﻛﺎب ﻻ ﻳﻔﺴﺮ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وأﻧﻪ    ٤١.أﻛﺜﺮ" ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"اﳊﻴﺎة، ﻫﻮ ﳛﺪث ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺬاﰐ وﲡﺎرب واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي "( . اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر )اﳍﺪف اﻟﻜﻔﺎءة  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ( 'ﺷﺨﺼﻴﺔ') ﺷﺨﺼﻴﺔ وﴰﻠﺖ وﳎﺘﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ذاﺗﻴﺔ : اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳒﺪ ﳕﻄﺎ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ   ٣١. ﻫﻮ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔواﳌﺮﰊ، وﺧﻄﻴﺐ، واﳊﺎﻛﻢ، واﻟﺮﺟﻞ  ﰒ أﺷﺎر إﱃ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ واﳉﻴﺶ . ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻷوﱃ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن  ٤٢  
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 .ssaB-yessoJ :ocsicnarF naS .asaweD kididneP nataubmeP :)٩٨٩١( .S mloclaM ,selwonK ٥١                                                           اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، واﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر  . اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ' ﻋﻠﻰ': وﻟﻜﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﻀﻲء. ﰎ ﻧﺴﻴﺎﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى . ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻣﻌﺎ ﺣﻘﺎ. - " اﻟﻔﺘﻨﺔ"ﻣﺘﻀﺎد ل ﲡﺮﺑﺘﻪ ﰲ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت، أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻄﻮرة، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﺤﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﳐﻄﺌﺎ ﰲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ( ٦٢٩١)، ﻣﺜﻞ ﻟﻴﻨﺪﻣﺎن "ﻳﺲ اﻟﻜﺒﺎرﻃﺮق ﺗﺪر "أن ﺗﺴﺘﺨﺪم  ﻻ  tuB.stludaﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎذا وﻣﺎذا وﻛﻴﻒ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺪى، واﻵن ﺗﺼﻒ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ"وﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻮﻻدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ  . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر( اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ") gnuthciRﻧﻮﻳﻪ " ، اﻟﺬي ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ" ﺑﻮﻧﺪ  retdornehoH'ﻗﺎﻣﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ودﻋﺎ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، . ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أﺻﺒﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻈﲑ s٠٢٩١ﰲ   اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ. ج ٥١.وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﻳﺪ ٠٤-٠٢٨١ﺑﲔ  ؛ ﻛﻞ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳍﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻬﻢ (اﻟﻠﻴﺴﻴﻮم، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻣﺘﺤﻒ، اﺘﻤﻊ اﻟﺰراﻋﻲ  ٥٢  
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 .sserP noitaicossA :ogacihC .ygogadeP susreV ygogardnA :noitacudE stludA fo ecitcarP nredoM ehT .٧٧٩١ .SM ,selwonK ٧١  .nnamssE dnanidreF :gizpieL dnu nedniM .kigogadeapstaatS sla dnu nenlezniE eid rüf kigogadeaP sla ,erhelsgnuheizrE gnay notalP :)٣٣٨١( rednaxelA ,ppaK ٦١                                                           وﲟﺎ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﲑ واﺿﺢ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ . اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔﻟﻮﺟﻴﺎت، واﻟﺘﻔﻜﲑ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮ  ﻻ ﻳﺰال وﺻﻒ ﻣﺰﻳﺞ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ   ٧١. ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻟﻴﺲ أي دورة دراﺳﻴﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﳏﺪودة، ﻻ اﺳﺘﻤﺮارﻳ .أو ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر، وﺑﻌﺾ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﺪرﻳﺐ رﲰﻲ : وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ واﻗﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ. اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻄﻠﻌﲔ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎ إﱃ اﳌﻤﺎرﺳﺔ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﻛﺜﺮ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا (. releggeoP)، أﳌﺎﻧﻴﺎ (ة دﻳﻚﻋﺸﺮ )، وﻫﻮﻟﻨﺪا (civozirgO)ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ  ، (nnamlesnaH)أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻓﺠﺄة ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺸﻮرات ﰲ ﺳﻮﻳﺴﺮا  ٠٥٩١ﰲ ﻋﺎم . وﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻮاﺿﺢ أﻳﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻧﺪرﻏﻮﺟﻲ ٦١.ﺑﻌﺪ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻛﺄﻧﻀﺒﺎط ﱂ ﻳﻮﻟﺪ . ﻛﻔﺮد، ﻻ ﳝﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط  ٦٢  
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 .sserP noitaicossA :ogacihC .ygogadeP susreV ygogardnA :noitacudE stludA fo ecitcarP nredoM ehT .٧٧٩١ .SM ,selwonK ٨١                                                           اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر، وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر : ﺑﻮﺟﻴﻠﺮ، ﻛﺘﺎﺑﺎ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ، ﻧﺸﺮ ﻣﺪرس أﳌﺎﱐ، ﻓﺮاﻧﺰ ٧٥٩١ﲔ روزﻧﺴﺘﻮك وﻟﻜﻦ ﰲ ﻋﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﳌﺎﱐ ﻳﻮﺟﰎ إﺳﻜﺎت ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺣﱴ ﻗﺪم ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﱂ ...  ٣٣٨١ﰲ ﻋﺎم ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪ ﺻﺎﻏﻪ ﻣﺪرس ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻛﺎب، ﻷﻧﲏ ﱂ أﲰﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، "وﺛﺎﻏﻮﺟﻲ؟ "أﺟﺒﺖ، ". اﻟﻮﻋﻆ وﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﺎﻟﻜﻮﱂ، ﻛﻨﺖ : "ﺎلﰲ ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺟﺎء ﱄ ﻣﻊ ﻋﻴﻮن ﺳﺎﻃﻌﺔ وﻗ. ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦﺷﺎرك أﺣﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﲔ، دوﺳﺎن ﺳﺎﻓﻴﺴﻴﻔﻴﺘﺶ، ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺻﻴﻔﻴﺔ، . ﺷﻲء ﻣﻌﺎ ﻛﺎن ﱄ ﲡﺮﺑﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﻞ   ٧٦٩١ﰲ ﻋﺎم : "... وأوﺿﺢ ﻟﻘﺎءﻩ ﻣﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ. اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻮﻟﺰ، وﻫﻮ ﻋﺎﱂ راﺋﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت  اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﺄﰐ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻮﱂ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺗﻌﻠﻴﻢ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ"ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ إن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﳌﺼﻄﻠﺢ : أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ٨١.ﻄﻮر، ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻓﱰة ﻓﺼﻞﻳﺘ" ﻳﻌﻜﺲ"و " ﻓﻌﻞ"اﳉﺪﻳﺪ ﺑﲔ وﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﱄ آﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ وﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، أن اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ . وﺿﻮﺣﺎ  ٧٢  
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 .sserP noitaicossA :ogacihC .ygogadeP susreV ygogardnA :noitacudE stludA fo ecitcarP nredoM ehT .٧٧٩١ .SM ,selwonK ٠٢ .nnamssE dnanidreF :gizpieL dnu nedniM .kigogadeapstaatS sla dnu nenlezniE eid rüf kigogadeaP sla ,erhelsgnuheizrE gnay notalP :)٣٣٨١( rednaxelA ,ppaK ٩١                                                           : وﻟﻌﻞ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻀﻴﻒ إﱃ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﻟﺰ. 'ﻛﻮﻧﺴﻴﻨﺴﻴﺰاﺳﺎو'ﻨﻬﺞ، ﻓﺮﻳﺴﲑ اﻟ ، روﺟﺮز ﳏﻮرﻫﺎ اﻟﺸﺨﺺ (إﻟﻴﺶ، رﳝﺮ)، ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺮة s٠٧٩١ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﳏﺪدة ﰲ وﺑﻌﺪ  ﻛﻼ اﻟﺴﻤﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳋﱪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﳋﱪاء ، ﻳﺆﻛﺪ (٢١.p، ٨٩٩١أس، & ﺑﺮات " )دور اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﻴﺴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪم اﶈﺘﻮى  وﻣﺴﺘﻘﻞ؛ وﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻔﻬﻮم أوﻻ، ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺴﺘﻘﻞ : ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ، ﲢﺪد اﻟﺼﻔﺎت " - "ﻧﻮﻟﺰ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ " - إن ﻣﻔﻬﻮم أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ " ٠٢(.٣١ص ، ٨٩٩١أس، & ﺑﺮات ")ﻣﻦ وﺻﻒ ﻧﻮﻟﺰ ﻟﻞ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا، أو أﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳﺎ، . ﻧﻮﻟﺰ، ﺗﻠﻘﻰ اﻋﱰاﻓﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺖ ﻗﺼﲑ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ، اﻵن ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﰲ وﻗ. "أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ، وﻟﻴﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻞ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﻊ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ( ٨٦٩١)ﻧﻮﻟﺰ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ اﻷوﱃ   ٩١.(٩٧، ص ٩٨٩١ﻧﻮﻟﺰ )'... وﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﻟﻨﻤﺴﺎ، اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ،   ٨٢  
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  .araskA imuB .TP :atrakaJ .isakilpA aggnih iroeT irad :asaweD gnarO nakididneP .٧٠٠٢ .otnajirpuS .H ٢٢  .nnamssE dnanidreF :gizpieL dnu nedniM .kigogadeapstaatS sla dnu nenlezniE eid rüf kigogadeaP sla ,erhelsgnuheizrE gnay notalP :)٣٣٨١( rednaxelA ,ppaK ١٢                                                           . ﺰ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺑﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﻮﻟﺗﻘﺪﱘ ﻓﻜﺮة ﺗﻮﺣﻴﺪ واﳍﻮﻳﺔ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻧﻈﺮا ﻤﻮﻋﺔ ﻏﲑ   ٢٢.ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺮوط ﺟﺪﻳﺪةﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر؛ ﻓﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ( 'واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻦ ')ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻔﱰة اﳉﺪﻳﺪة . إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﻮر ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ وﻫﺬا ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ . ﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﻦ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔﺗﻌﺰز اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﺎ أﻗﻞ ﺷﺄﻗﻴﻢ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ اﻵن، واﳌﻌﺘﻘﺪات، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﺟﻴﺪة، وﻟﺘﻘﺪﱘ . واﳋﱪة، واﳌﻬﻤﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺪرﺑﺔ أو اﳌﺴﺘﻔﺎدةاة اﻟﻔﻜﺮي، وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﱪﻢ ﰲ اﳌﻀﻤﻮن، اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﳍﻮ وﻳﺘﻢ إرﺿﺎء ﻫﺆﻻء اﳌﺮﺑﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ  ١٢(.١٤٤.p، ٢٨٩١دﻳﻜﺘﻴﻮﻧﺎري،  s'وﻳﺒﺴﱰ) ﻣﻌﻠﻢ، "، ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﳌﺮﺑﲔ"، وﻟﻴﺲ "اﳉﺎﻧﺐ اﳉﻴﺪ"اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ  ﻳﻌﻄﻲ ( ﰒ ﺧﻔﻀﻪ( )٠٧٩١، (وداع اﻟﱰﺑﻴﺔ)ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ   ٩٢  
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ﻫﺬا . ، وﻟﻴﺲ ﻛﺄﻛﺎدﻣﻴﻴﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ"ﻧﻮﻟﺰ ﺗﺼﻮر اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﺄﺳﻠﻮب رﺋﻴﺴﻲ"اﻧﺘﻘﺎد آﺧﺮ ﻫﻮ  وﲦﺔ (. ٦١١ص " )ﳏﺪد، ﺞ إﻟﺰاﻣﻴﺔ"ﻣﻔﻬﻮم أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎم ﻧﻮﻟﺰ ﻟﻴﺲ وﺻﻔﻲ، وﻟﻜﻦ  ﻳﻨﺘﻘﺪ أن ﰐ اﻧﻪ ( ٦٩٩١)وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ اﳍﻮﻟﻨﺪي ﺿﺪ ﺟﻨﺖ . اﻟﺬاﰐ ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ وراﻏﻮﺟﻴﻜﺎل ﻷن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ . أﲰﺎء اﻟﻨﺠﻮم ﰲ ﻫﻮاﻳﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻔﻠﻜﻲ ( اﻟﺘﺪرﻳﺲ)= وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن ﻣﺪرب ﳜﺪﻣﻮن '' ﻚ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴ" ﳓﻦ"اﳌﺜﺎل،  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺳﺮة واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، أو اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ : ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ذاﺗﻴﲔ، " اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ"اﻷﺻﻠﻲ ﲞﻼف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  وﻟﻜﻦ اﳌﻔﻬﻮم . ﺳﻴﺔ ﻧﻮﻟﺰ ﻫﻮ أن اﻟﻨﻀﺞ ﻳﻌﲏ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ ذاﺗﻴﺎاﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻷﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، واﺣﺪة ﻣﻦ . وﻟﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ، وﻟﺪت ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺎرﳜﻲ ﻣﻌﲔﻳﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر، وﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أول اﻧﺘﻘﺎد ﻳﻘﻮل أن ﻧﻮﻟﺰ . ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ وﺿﻌﺖ ﻧﻘﺪا ﻟﻔﻬﻢ ﻧﻮﻟﺰ ﻟﻞ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ .د ،( ٣٠٠٢ﻛﻮﺑﺮ وﻫﻴﻨﺸﻜﻪ، )اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، وﲢﺪﻳﺪ واﺿﺢ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻛﻌﻠﻢ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث، ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ آﺧﺮ ﻫﻮ أﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت،   ٠٣  
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 nnamssE dnanidreF :gizpieL dnu nedniM .kigogadeapstaatS sla dnu nenlezniE eid rüf kigogadeaP sla ,erhelsgnuheizrE gnay notalP :)٣٣٨١( rednaxelA ,ppaK ٣٢                                                            ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ﻫﻮ. 'اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء' ، 'اﳌﺨﺪرات'، 'اﻷﺣﻴﺎء'اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻨﻬﺠﻲ، وذﻟﻚ ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ رؤوس اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ  ( ﻣﻜﺎن)ﳜﺪم ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ رأس ل" أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ. "واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪةاﻣﺞ وﺳﺒﺒﻬﺎ ﳕﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ، واﳌﻨﺸﻮرات واﻟﱪ  ﻓﺼﺎﻋﺪا، ﻣﺘﺼﻠﺔ واﺣﺪة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ٠٧٩١ﻣﻌﲔ أو ﺣﺮﻛﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ، ﻣﻦ ﻋﺎم  وﺻﻒ ﻣﻜﺎن ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ. "أﻛﺜﺮ ﺧﻔﻴﺔ، ﺣﻞ، وﻏﲑ ﻣﻨﺴﻘﺔ، وﻟﻜﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻠﻐﺎت ﻫﻮ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ"اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻄﻮﻳﺮ . ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ أو ﻫﺎﻣﺸﻴﺎدورا  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  - ﳓﻮ اﻻﺣﱰاف ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﻧﻮﻟﺰ : ﺗﻄﻮر أوروﺑﺎ ٣٢.ﻛﻮن ﺞ ﻧﻮﻟﺰ اﶈﺪدةﻟﻴﺸﻤﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺎر ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻷن ﺞ ﻧﻮﻟﺰ اﶈﺪد ﻳﻌﲏ أن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻔﻘﻮد " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ"وﻫﻜﺬا، رﺑﻂ ..  ( ff٣١١، ص ٩٩٩١، ﺳﺎﻓﻴﺴﻴﻔﻴﺘﺶ، ٣٧٢. ، ص٩٩٩١، alleraffaC/ ﺑﻴﺎن ﻣﲑﻳﺎم  ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ )ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ  ٠٠٤ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻀﻤﻮن، ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﲢﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ أﻗﺮان اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎء : اﻟﻌﺪاء ﻟﻌﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﲔ ﺳﻠﺒﻴﺘﲔ  ١٣  
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 nnamssE dnanidreF :gizpieL dnu nedniM .kigogadeapstaatS sla dnu nenlezniE eid rüf kigogadeaP sla ,erhelsgnuheizrE gnay notalP :)٣٣٨١( rednaxelA ,ppaK ٤٢                                                            ".ee.ardna"ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﻮﱐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻫﻮ  ﻋﻨﻮان اﻹﻧﱰﻧﺖ  ".ee.ardna"ﻋﻨﻮان اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﻮﱐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻫﻮ  ؛"ﳍﺮﺳﺘﻮﻫﻞ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﻚ" ( أﳌﺎﻧﻴﺎ)، ﻋﻴﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻣﱪغ ٥٩٩١؛ ﰲ ﻋﺎم ' ajnanzopS aksogardnAوﺿﻌﺘﻬﺎ ﳎﻠﺔ  اﻟﱵ " ekilbupeRﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ،  iksogardnA، ﰲ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ٣٩٩١ﰲ ﻋﺎم  ٤٢".ﻛﺎﺗﺪرا أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﻜﻲ"أﻳﻀﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮاغ ﻟﺪﻳﻬﺎ  . ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ"( inavaledzv hcylepsodﻋﻠﻰ  avohcyV" ) "ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"إﱃ ( akigogardna)ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ"ﺨﺪام اﺳﺘ ، اﻟﺬي ﻃﻮر nnamhcoJﺗﺄﺳﺴﺖ، ﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻼدﳝﲑ " ykigogardnaﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ardetaK"أن  ٠٩٩١ﰲ ﻋﺎم ( ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻻﺗﺴﻜﻲ ﰲ ﻛﻮﺳﻴﺘﺶ  ".اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ ﻷﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ"؛ و ٩٦٩١ ﰲ ﻋﺎم ' أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺠﺎ'ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر، واﲰﻪ ( اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)ﻠﺔ اﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ وا  ٢٣  
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  .٧١١-٤١١ .lah ,nomagreP :drofxO .nahitaleP nad asaweD nakididneP lanoisanretnI aidepolkisnE :).de( namnjiuT CA :nI .'igogardnA' :)٦٩٩١ ٢( naitsaB ,nav ,tneG ٦٢ .dibI ٥٢                                                                ٦٢".أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ"ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ " ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻜﺒﺎر"أو  ، "ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" "ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن أوروﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال . اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ، وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻠﺒﺎ، "ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"ﺎ ﻳﻌﲏ ﻧﻔﺲ وﻫﻮ ﻣ - ﻣﺼﻄﻠﺢ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ  ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم . ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ اﳌﺪرﺑﲔ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻼﻳﻮﺛﻖ واﻗﻊ ﻣﻊ أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷدوار، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﻬﻨﻴﲔ ﻓﺈﻧﻪ . اﻟﻴﻮم اﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﳎﻠﺔ  اﻟﻜﺒﺎر ٨٩٩١ﻋﺎم  ، ﻣﻨﺬ اﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎﻣﻌﻬﺪ اﻧﱰﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل دي "ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻟﺪﻳﻬﺎ : أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﺪى أﻗﻞ اﻹﻳﻀﺎحاﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻬﲏ واﻷﻛﺎدﳝﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ وﺿﻌﺖ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ٥٢.واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ت، ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ دول اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻨﻈﺮﻳﺎﻣﺴﺘﻮى ﺞ رﲰﻲ وﳏﺪد، وأﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﺪى ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ "اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ 'ﰲ   ٣٣  
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  .٧١١-٤١١ .lah ,nomagreP :drofxO .nahitaleP nad asaweD nakididneP lanoisanretnI aidepolkisnE :).de( namnjiuT CA :nI .'igogardnA' :)٦٩٩١ ٢( naitsaB ,nav ,tneG ٧٢                                                            ediwefilﻋﺮوض ﺗﻌﻠﻴﻢ ( ٣٠٠٢( nnamhcsieR(. ٧٩، ص ٩٩٩١ﻴﻚ، ﺳﺎﻓﻴﺴﻴﻔ) " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ"وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺆﻟﻔﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ٧٢.ﻴﺎ إﱃ أن ﺎﻳﺔﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ودراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر، ﻋﻤﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ﻓﻦ وﻋﻠﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﺒﺎر '... ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻛﻤﺎ : "ﻛﺘﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﰲ  .( ٩١، ﺻﻔﺤﺔ ٩٨٩١( cnijarKاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻫﻮ ﻓﻦ وﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ : "اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا  " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ"ﻧﻮﻟﺰ، اﻟﺬي ﳚﻠﺐ ﻧﺴﺨﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ". ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر: أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﻚ" ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷﳌﺎﱐ)أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﻚ  رﺑﻂ : ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﻠﻎ ﻋﻦ اﳋﱪة ﰲ أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت، أﳌﺎﻧﻴﺎ(٦٢٩١) وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻴﻨﺪﻣﺎن(. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﺒﺎر ﺗﻌﻠﻢ اﳊﺎﻻت: اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت أو أﻛﺜﺮ ﰲ )ﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﻳﻘﺼﺮون وراﻏﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر أو ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر. ه  ٤٣  
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  .)٣٠٠٢ ,rebmevoN ,nagihciM ,tiorteD ,EAPC isnerefnoK adap nakisatneserpid halakaM( stI naitileneP ketkarP nad iroeT ,kutnu lanoisanretnI nasayaY :igogardnA adap etadpU haubeS :)٣٠٠٢( .A nhoJ ,ekhcsneH & .K yraM ,repooC ٨٢                                                           اﻹﻟﻜﱰوﱐ، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، وأوﺿﺎع اﳊﻴﺎة ﻛﻔﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر( أدﺟﺎﺳﻨﺖ-دي" )إﻧﺘﻐﺮﻧﺰوﻧﻎ"ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ( اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم واﻤﻮﻋﺎت )اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ  ﻮرات ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪأت ﺗﺼ". ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻫﻮ ' ﻏﻴﺾ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ'أن  أﲝﺎث أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﲔ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﺗﻮﻓﺮ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ٨٢.ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎراﻟﻜﺒﺎر ﻻ ﳛﺪث ﻓﻘﻂ ﰲ أوﺿﺎع ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، أو أﻛﺜﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ، ﳏﺪدة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻌﺸﺮﻳﻦ، أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ، وأن ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻤﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟ . ، واﻵن ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﲢﻠﻴﻼ وﺻﻔﻴﺎ"اﳌﻴﺴﺮون ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر؟/ اﳌﻌﻠﻤﻮن  ﻛﻴﻒ ﻳﺪﻋﻢ "ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻨﺤﻰ  s٠٧٩١وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﱴ رﻛﺰت اﻻﻫﺘﻤﺎم  . ١٠٠٢أو  ٩٦٩١ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ  ٦٢٩١أو  ٣٣٨١ﰲ ﻋﺎم " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ  ": ﺒﺎرﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜ"وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﳌﻔﻬﻮم  .citcadidotua، اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ "ﻋﺮﺿﺎ  " ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺼﻒ اﻓﺘﺘﺎح ﻫﺬا اﳊﻘﻞ اﳉﺪﻳﺪ، ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﻦ ﻗﺼﺪ و"  ٥٣  
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 noitide drihT ,seireS tnemeganaM noitidE lanoitanretni lliH warG-cM :eropagniS .stiforP ,efiL kroW fo ytilauQ ,ytivitcudorP :ecruoseR namuH gniganaM .١٩٩١ ,.F enyaW ,oicsaC ٠٣ .dibI ٩٢                                                           ﻫﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ( ٣٠٠٢)ﳉﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻟﻜﻦ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ . اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر، ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﻴﻮم ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪاناﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻄﻼب، ﻣﻊ  ٠٣.ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳝﺮ ﻧﻮع : أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر وﻛﺘﺎﺑﺔ أﻃﺮوﺣﺔ أو . ﻬﻤﺘﻬﻢ ورؤﻳﺘﻬﻢ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔﻣﺆﻫﻠﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣ ﻳﻮﻟﺪون، اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا " اﳌﺮﺑﲔ اﻟﻜﺒﺎر"وأﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ . ﻇﻬﺮت اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﳜﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻤﺎﻳﺰ، واﻟﱵ : اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ ﰲ " ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر"إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﲢﺪﻳﺎ آﺧﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻬﻢ  ﻤﻲاﻻﻧﻀﺒﺎط اﻷﻛﺎدﻳ: أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ. و  .م اﻟﮑﺒﺎریﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﺎل اﻷوﺳﻊ ﻟﺘﻌﻞ و ﺟﺰء ھ" نیم اﻟﺒﺎﻟﻎیﺗﻌﻞ"د ﻣﻦ اﳋﱪاء أن یم اﻟﻌﺪھفیﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ یوﻧﺖ ٩٢.ﳛﺪث ﰲ ﺣﺎﻻت أﻛﺜﺮ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎرل واﳊﺎﻻت ﻏﲑ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺒﺎر ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﻜﺮة أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر واﻷﺷﻜﺎ  ٦٣  
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 .٣١٣-١٠٣ .lah ,egdeltuoR :nodnoL .asaweD nakididneP malad yrutneC hteitnewT rikimeP :)de( sivraJ .P id ,asawed gnaro nakididnep nilpisid ujuneM :)٧٨٩١( reteP ,sivraJ ٢٣  .atebaflA :gnudnaB .isakilpA nad pesnoK )noitacudE sllikS efiL( pudiH napakaceK nakididneP .٦٠٠٢ .rawnA ١٣                                                           ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن  ehT.esnesﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﻮاﻗﻊ " أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ"وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺜﻞ  ﻣﱴ وأﻳﻦ وﻣﱴ وﺟﺪت، . وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻟﺒﺤﺚ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط، واﻟﻄﻼب، وﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺻﻮت ﺑﺮاﻣﺞ اﳉﺎﻣﻌﺔ (اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ)ﻟﻴﺲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﻧﻀﺒﺎط . اﳌﺴﻤﻰ ﺋﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻫﻨﺎ ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎ ٢٣.، ﻛﻜﻞ ﻟﻴﻘﻔﻮا ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ واﺛﻘﺔ(ﻮﻣﻬﻢوﻋﻠ ﲢﺪى زﻣﻼﺋﻪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ وإﲨﺎع وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ )' ﰲ'، ﳌﻮاﺟﻬﺔ (ﳏﱰﻣﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻻﻧﻀﺒﺎط " )اﳋﺎرج"ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ : وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، وﻟﻜﻦ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ( .. ٣٠٠٢ nnamhcsieR ٣٠٠٢ ، ﰲ ﻫﻴﻨﺸﻜﻪ ٧٩، ص ٩٩٩١ ﺳﺎﻓﻴﺴﻴﻔﻴﺘﺶ،" )وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑأﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻛﻨﻈﺎم، وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ "وأﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ اﳌﺪى، ﺻﺮاﺣﺔ ﻳﺪﻋﻲ وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﺜﻞ دوﺳﺎن ﺳﺎﻓﻴﺴﻴﻔﻴﺘﺶ، اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻧﻮﻟﺰ  ١٣.اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ"أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ " اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﳊﻘﻞ ﻳﺒﺪو ﻻ ﻟﺰوم ﳍﺎ . ٦٢ﻋﺎﻣﺎ ﰲ أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  ٥٣أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ، ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ "أﲰﺎء   ٧٣  
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  ٣٨  ﳚ ﺰﻳﺎﻤﺘﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﱃإ جﺎﺘﲢ راودﻷاو ﻒﺋﺎﻇﻮﻟاو تﺎﺴﺳﺆﳌا ﰲ يﺮ"ﺎﻴﺟﻮﻏارﺪﻧأ " ىﺪﳌا ﻢﻴﻫﺎﻔﳌا ﺢﻴﺿﻮﺘﻟ.٣٣                                                                ٣٣ Jarvis, Peter (١٩٨٧): Menuju disiplin pendidikan orang dewasa, di P. Jarvis (ed): Pemikir Twentieth Century dalam Pendidikan Dewasa. London: Routledge, hal. ٣٠١-٣١٣.  
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 .lanoisaN nakididneP nemetrapeD :atrakaJ .pudiH napakaceK nakididneP pesnoK .٢٠٠٢ .noitacudE desaB-daorB miT ٤٣                                                            ٤٣.اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺎﺳﻲ، وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﺠﻴﻨﱰﺑﺮﻳﺴﺘوﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ . ﺗﻜﻮن دراﺳﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮىاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺈن اﳌ. وﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط، وﻏﲑﻫﺎ أﻛﺜﺮ، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات، واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ، / واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﲔ دوﻟﺘﲔ ﻳﻔﺴﺮ وﻳﺮﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ، واﳌﻮاﻗﻒ واﻵراء اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﺘﻤﻊ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ . ﲢﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺪراﺳﺔ وﲣﺪم ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪواﻟﻈﺮوف اﻟﱵ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف واﻟﻈﻮاﻫﺮ واﳌﺘﻐﲑات . اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﰲ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ. اﻟﻨﻮﻋﻲ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺤﺚ . ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻃﺮوﺣﺔ، ﳝﻜﻨﲏ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ. أ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب  ٩٣  
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  .dibI ٦٣ .atebaflA VC :gnudnaB .fitatilauK naitileneP imahameM .٠١٠٢ ,onoyiguS ٥٣                                                            ٦٣.واﻗﻌﻲ ودﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖواﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ وﺻﻒ، وﺻﻒ، أو اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ، . ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻜﺮ أو ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮاﻟﻨﺎس، ﻛﺎﺋﻦ ، اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺪراﺳﺔ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ (٨٨٩١)وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﲑ  ٥٣.ذﻟﻚاﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ، واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ، وﻣﺎ إﱃ  أو أﻛﺜﺮ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ واﳌﻮاﻗﻒ واﻵراء اﻟﱵ ﲢﺪث داﺧﻞ اﺘﻤﻊ، واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﻇﺮﻓﲔوﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ . ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺣﻘﺎواﻟﻈﺮوف واﻟﻈﻮاﻫﺮ واﳌﺘﻐﲑات واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث أو اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﻐ. اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ   ٠٤  
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 .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٠٤ .lanoisaN nakididneP nemetrapeD iggniT nakididneP laredneJ tarotkeriD :atrakaJ .rajaleB isnetepmoK nugnabmeM .١٠٠٢ .onrapuS haneahuS .A ٩٣ .dibI ٨٣ .araskA imuB :atrakaJ .)haimlI naitileneP( hcraeseR edoteM .٤٠٠٢ .noitusaN .S ٧٣                                                            ٠٤.ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰح ﺣﱴ ﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪاﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺜﲑﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻫﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ . ١ ٩٣:اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ اﻟﺒﺤﺚ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ أﺷﻴﺎء اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺟﻠﺒﻬﺎ  ٣ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك  ٨٣.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻳﺸﲑ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وأﺧﲑ  وﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ . ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى( اﻟﻌﻼﻗﺔ)اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  ، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن دراﺳﺔ (اﳌﻘﺎرﻧﺔ)إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻦ ﲝﺜﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﲑ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜ ٧٣.، اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﺼﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ(٠٦٩١)وﻓﻘﺎ ل وﻳﺘﲏ  . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ أو ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲝﺜﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أوﺳﻊﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﻳﻘﻮل أن ا( ٥٠٠٢)وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻮﺟﻴﻮﻧﻮ   ١٤  
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 .aridnA :gnudnaB .asaweD gnarO narajalebmeP igolodoteM .٠٠٠٢ .kahludbA kahsI ١٤                                                           ﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ، اﻟﻜ. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺜﻲﻫﺬا اﳍﺪف أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ أو ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﳛﺪد . ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ/ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ أن أﺛﺎرﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ . ﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚﲢ / واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ١٤.دﻟﻴﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮثواﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺳﻴﻜﻮن . ﻬﺎ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮىوﻣﻼﺣﻈﺘواﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺸﺮح ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ دراﺳﺘﻬﺎ . ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ دراﺳﺔ أﻫﺪاف ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ  .ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻛﺎﺋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﱄ ﻘﻞ ﺳﺘﺘﻐﲑ ﲤﺎﻣﺎ، وﺳﻮف اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳊ. ٣ .ﰲ ﻫﺬا اﺎل، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑا، ﲢﺘﺎج ﻓﻘﻂ ﺻﻘﻞ ﻓﻘﻂاﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وأﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺒﺤﺚ . ٢  ٢٤  
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 .araskA imuB :atrakaJ .)haimlI naitileneP( hcraeseR edoteM .٤٠٠٢ .noitusaN .S ٣٤ .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٢٤                                                           ﻟﻮﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ أﳕﺎط اﻟﺴﻠﻮك واﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻫﻮ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ . ٢ ٣٤.واﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ إدارة اﻟﺼﻒ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ / اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، وإدارة اﻟﺼﻒ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ [(. ٩)] اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮة وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ / ﺗﺆدي إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات  اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ . ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ واﺳﻊاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻔﺴﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺆرﺿﺔ إن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷرض ﻫﻮ إﺟﺮاء ﲝﺜﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﻬﺠﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم . ١  أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث. ب ٢٤.اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ أﻳﻀﺎ ﻗﺮاءة اﻟﺴﻜﺎن واﺳﺘﻄﻼع اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ . ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮاء  ٣٤  
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دراﺳﺔ واﺣﺪة، وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷوﻟﻮﻳﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ إﺟﺮاء ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ . ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، أي ﺷﺮح واﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ أﻓﻀﻞ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﲔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺨﺘﻠﻂ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ، . ٥ .ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﳕﺎط اﳊﻴﺎة ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻرﺗﺒﺎط واﳌﻮﻗﻒ ﰲ اﺘﻤﻊوﲢﻠﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻒ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ، ﰲ . اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎق ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻌﲔ، أﻛﺜﺮ ﺗﺒﲔ أن ﲡﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻗﻠﻘﺎ ﻣﻊ . اﳌﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ/ ﻋﻤﻴﻖ ﳊﺎﻟﺔ وﻣﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ . ٤ .ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎﺜﺎل، ﻳﺪرس ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، .وﳛﻜﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد، واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻋﻦ ﲡﺎرﻢﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻳﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳﺔ، وﳚﻤﻊ . ٣ .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺞ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰎ. اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎت  ٤٤  
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 .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٥٤ araskA imuB :atrakaJ .)haimlI naitileneP( hcraeseR edoteM .٤٠٠٢ .noitusaN .S ٤٤                                                            ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪراﺳﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ؛. ب ؛(ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ)ﺳﻴﺎق اﻟﺒﺤﺚ . أ  ٥٤:ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺤﺘﻮى ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻲاﻟ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻓﺈن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ٤٤.وﻣﺪى ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼباﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ و أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ، ﳉﻤﻊ ( ﺣﺜﻮنأو اﻟﺒﺎ)ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ إﺟﺮاء ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻮﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ، وﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺈن ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم اﳌﺪرﺳﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻄﺮق اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ أاﻟﺒﺤﻮث اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ . ٦ .ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، وﲢﻠﻴﻞ درﺟﺎت اﻟﻄﻼب، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻜﻞ / اﻟﺪراﺳﺔ  وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ إﱃ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ . اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتوﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﺎﻣﻞ   ٥٤  
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 .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٦٤                                                            اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض(. و ﻧﻄﺎق ووﺿﻊ اﻟﺒﺤﻮث(. ه أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ(. د ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪراﺳﺔ(. ج ﺳﻴﺎق اﻟﺒﺤﺚ(. ب ﻟﻘﺐ(. أ ٦٤:ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺟﺪا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺷﻜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات، وﻟﻜﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻫﻨﺎ ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ،  .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. و واﺳﺘﻌﺮاض اﻷدب؛( اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ه (.ﺒﺤﺚ اﳉﺎريﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟ)ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ ووﺿﻌﻪ . د أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. ج  ٦٤  
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اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ وﻟﻜﻦ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻣﺮﺟﻌﻴﲔ، أو اﳌﺸﺎرﻛﲔ، واﳌﺨﱪﻳﻦ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻻ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ . اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻘﻞ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺣﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪد ﰲ دراﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻊ رﺣﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت  واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺴﻜﺎن - ج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ(. ن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ(. م ﺪول اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺟ(. ل ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(. ك ﲨﻊ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(. ي وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ(. ط ﺞ(. ح أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ(. ز  ٧٤  
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 .dibI ٨٤ .aridnA :gnudnaB .asaweD gnarO narajalebmeP igolodoteM .٠٠٠٢ .kahludbA kahsI ٧٤                                                           ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻷﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻐﲑة، ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮن  أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ ﻫﻲ . اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﻈﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ. ﻣﻌﻴﻨﺔ رات إن أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺪر ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎ. اﻟﺜﻠﺞ ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﻨﻘﻴﺪ وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻛﺮة  ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت. ب ٨٤.ﻳﺆﺧﺬ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﻷن أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻻ . ﻋﺘﺒﺎر واﻟﻐﺮضﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋﻤﺪا ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون أن ﺗﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ  ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن  ٧٤.اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻻ ﺗﺰال ﻏﲑ واﺿﺤﺔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ أن ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻴﻨﺎت ﺑﻨﺎءة ﻷن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﰲ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ . اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎت ﳍﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻟﻜﻦ. اﻟﺪراﺳﺔ  ٨٤  
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  .lanoisaN nakididneP nemetrapeD iggniT nakididneP laredneJ tarotkeriD :atrakaJ .rajaleB isnetepmoK nugnabmeM .١٠٠٢ .onrapuS haneahuS .A ٠٥ .aridnA :gnudnaB .asaweD gnarO narajalebmeP igolodoteM .٠٠٠٢ .kahludbA kahsI ٩٤                                                            .أو ﺷﺨﺺ اﳌﻮارد اﳌﻌﻠﻢأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﺟﻨﱯ ﺟﺪا ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﲝﻴﺚ أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻮع ﻣﻦ . ٥ .اﳋﺎﺻﺔ" ﻛﻴﻤﺎﺳﻨﻴﺎ"أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﲤﻴﻞ إﱃ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ . ٤ .أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ٣ .اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻢ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﻨﺨﺮﻃﲔ أو ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﺪ  أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻔﻮن ﻋﻠﻰ - ٢ .ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﺎش ﻋﻠﻴﻪأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ إﺗﻘﺎن أو ﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻔﲑ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻮﺿﻊ . ١ ٠٥.ﻛﻤﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﳐﱪا ﳚﺐ أن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ   yeldarpSﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺮأي ( ٠٩٩١)ﻓﻴﺼﻞ  haifanaSووﻓﻘﺎ       ٩٤.ر ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎتﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﺎج ﰒ اﻟﻌﺜﻮ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪر ﺑﺖ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺎﻧﺎت  . ﻛﺒﲑة  ٩٤  
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 .lanoisaN nakididneP nemetrapeD iggniT nakididneP laredneJ tarotkeriD :atrakaJ .rajaleB isnetepmoK nugnabmeM .١٠٠٢ .onrapuS haneahuS .A ١٥                                                           اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪروس واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻓﺌﺔ، واﳉﻮاﺋﺰ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻃﺎﻟﺐ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت  ٢١ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ . ٣ .واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ (. ٦×  ٢ﻓﺼﻮل )ﻣﻮﻫﻮﺑﲔ  ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٢١ﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻫﻜﺬا ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺪر . ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻮﻫﻮﺑﺎنﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻒ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﲟﺠﺮد وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻗﻴﻢ اﻟﺪرس، ﳝﻜﻦ . ٢ (.ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ، وﺛﻴﻘﺔ. )ﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎاﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮد أو ﻏﻴﺎب اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﻌﻠﻤﲔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﺼﺪر . ﺳﺪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ- ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﺎم ل ﺳﺪ .١ ١٥.ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺧﻄﻮات ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺑﻨﺎء . وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ إﳚﺎد أﺳﻠﻮب ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻮﻫﻮب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  :ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ٠٥  
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 .atebaflA VC :gnudnaB .fitatilauK naitileneP imahameM .٠١٠٢ ,onoyiguS ٣٥ .lanoisaN nakididneP nemetrapeD iggniT nakididneP laredneJ tarotkeriD :atrakaJ .rajaleB isnetepmoK nugnabmeM .١٠٠٢ .onrapuS haneahuS .A ٢٥                                                            .ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ودﻗﻴﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ . وﻣﻼﺣﻈﺎت وﻗﺼﺺ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ووﺛﺎﺋﻖ وﻏﲑﻫﺎاﻟﻮاردة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺐ وﳎﻼت وﻧﺼﻮص ﻫﻨﺎ إﱃ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ( اﳌﻜﺘﺒﺔ)ﻜﺘﺒﺔ اﳌ وﺪف أﲝﺎث . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﻮث اﻷدﺑﻴﺔ أو اﻟﺒﺤﻮث اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ١ ٣٥.ﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄاﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻊ اﻷ ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ دراﺳﺔ اﻷدب أو دراﺳﺔ اﻷدب ﻃﺮق ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - د  ٢٥.ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﰲ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ. ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﻢ واﳌﻌﻠﻤﲔ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﻷﺻﺪﻗﺎءاﻟﺒﺪء ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻌﻨﻴﲔ  ٤. (.ﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ)واﻷﻣﻬﺎت  ﺘﻠﻚ واﳋﻠﻔﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة واﻵﺑﺎء اﳌﻮاﻫﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﲤ  ١٥  
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 .lanoisaN nakididneP nemetrapeD :atrakaJ .pudiH napakaceK nakididneP pesnoK .٢٠٠٢ .noitacudE desaB-daorB miT ٥٥ .lanoisaN nakididneP nemetrapeD :atrakaJ .pudiH napakaceK nakididneP pesnoK .٢٠٠٢ .noitacudE desaB-daorB miT ٤٥                                                            .ﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، واﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖاﻟﻈﺮوف أو اﻟﻌﻼوﻓﻘﺎ ﻟﺴﺎﻧﺎﺑﻴﺎ ﻓﻴﺼﻞ، ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ وﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد، إﻣﺎ ﻋﻦ  وﺻﻔﻲ. أ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٢ ٥٥.اﳌﺪروﺳﲔ ﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻳﺘﻢ  .ﲝﻴﺚ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﺻﻴﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺛﺎﱐ أو ﺛﺎﻟﺚﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ٢ ٤٥.أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻞ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﺘﻐﲑ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻋﻦ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ  .ﺑﺴﻴﻄﺔ وأﻋﺮب ﻋﻦ وﻫﺬا ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺼﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ. ١ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ب  ٢٥  
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 .lanoisaN nakididneP nemetrapeD :atrakaJ .pudiH napakaceK nakididneP pesnoK .٢٠٠٢ .noitacudE desaB-daorB miT ٦٥                                                           ﰲ ﺣﲔ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﺼﻢ ﻫﻲ . اﳉﺴﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳋﺎص ﰒ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أناﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ أو اﳌﺸﺎﻛﻞ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ أو ﻣﺴﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ . واﳋﺼﻢﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺒﻘﺖ ﳕﻂ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ. ٣  ٦٥.اﻟﺘﺼﻮر واﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲوﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ . اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻮﺿﻮع ﺣﻮل ﺷﻲء ﺧﺎرج  ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺗﺼﻮر، ﻓﻜﺮ، إرادة، وﻣﻌﺘﻘﺪاتﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮة  ﺞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ. ج ".ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ، وﻫﻮ ﺑﺪﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ، وﳚﻤﻊ ﻗﻮة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ "اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﻮ  ﺗﺮﻛﻴﺐ. ب  ٣٥  
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  .atebaflA VC :gnudnaB .fitatilauK naitileneP imahameM .٠١٠٢ ,onoyiguS ٩٥ .atebaflA VC :gnudnaB .fitatilauK naitileneP imahameM .٠١٠٢ ,onoyiguS ٨٥ .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٧٥                                                            ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ذات ﻣﻐﺰى أو ﻻ ﻟﻠﺒﺤﻮث، أي ﺣﺎﻓﺰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺄداة ﺣﺴﺎﺳﺔ وﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ. ١ :اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺄداة أو أداة ﲝﺜﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ٩٥(.٦٠٣: ٩٠٠٢ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ، )وﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺷﺪﻳﻦ ﻛﻤﺼﺎدر ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧوﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻨﻮﻋﻴﻮن ﻛﺄدوات ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﳏﻮر اﻟﺒﺤﺚ واﺧﺘﻴﺎر  ٨٥(.٥٠٣: ٩٠٠٢ ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ، ) -ﺳﻮاء أﻛﺎدﳝﻴﺎ وﻣﻨﻄﻘﻴﺎ  -ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﺪﺧﻮل وﻓﻬﻢ ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ، وإﺗﻘﺎن اﻟﺒﺼﲑة ﰲ اﺎل ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ؛ . اﻟﺒﺎﺣﺚ" اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ"ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ، أداة أو أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ أن  أداة اﻟﺒﺤﺚ -ه  ٧٥.اﻷﺷﻴﺎء أو اﳌﺸﺎﻛﻞ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﰒ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻄﺮﻳﻖ أو اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻜﺴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ   ٤٥  
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  .atebaflA VC :gnudnaB .fitatilauK naitileneP imahameM .٠١٠٢ ,onoyiguS ٠٦                                                               ٠٦(.٨٠٣: ٩٠٠٢ ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ)ر أو اﻟﺘﺤﺴﻦ أو اﻟﻌﻼج DFد أو اﻟﺘﻎیاﻟﺘﺄک یاﻟﻔﻮر ﮐﺮدود ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻞ یا ﻋﻞھا ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ واﺳﺘﺨﺪامھﰎ ﲨﻊی اﻧﺎت اﻟﱵ یاﻟﺐ یم اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻞھﻣﮑﻦیﻓﻘﻂ اﻟﺒﺸﺮ ﮐﺄدوات  ٦. اﻟﱵ ﻫﻲ ﳊﻈﻴﺔ، اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﲡﺎﻩ اﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ، وإﻋﻄﺎء  وﳝﻜﻨﻪ . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺄداة ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر. ٥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ،وﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، واﻟﻐﻮص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﺮي ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﻟﺪ وﻓﻬﻤﻪ،  - ٤ ﺿﻊ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺸﺮ،اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻮ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ ﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أداة ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر أو اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﱵ ﳝﻜﻦ . ٣ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ،اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻛﺄداة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻮﺿﻊ، وﳝﻜﻦ ﲨﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ . ٢  ٥٥  
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 .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٢٦ .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ١٦                                                             (اﻟﱰﻣﻴﺰ)اﻟﺘﺸﻔﲑ . ب .ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺎد اﳌﺴﺘﻄﻠﻌﲔ (ﲢﺮﻳﺮ)اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ . أ :ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٢٦.اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺑﺪﻗﺔ ﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻏﺮض ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺎﻃﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﰒ ﲢﺘﺎج إﱃ إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ١ ات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺧﻄﻮ  ١٦.ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺣﱴ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ أﺟﺮى اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف، ﰒ أﺟﺮى ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ اﻟﻌﻤﻖ، ﺑﺪءا ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ . ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺬا اﺎلﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ     ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -و   ٦٥  
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 .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٥٦ .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٤٦ .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٣٦                                                            ٥٦.اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪاﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﻼص اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺎم ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﰒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻴ  ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. ٣ ٤٦.أرﻗﺎم وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت أو رﻣﻮزﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ، ﳘﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﺑﻌﺪ . اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﺗﺒﺴﻴﻂ وﺗﺴﻬﻴﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﰒ . إذا ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﰒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٢ ٣٦.ﺷﻜﻞ ﺟﺪولﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وأﻳﻀﺎ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱰﻣﻴﺰ، ﰒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ  (ﺗﺒﻮﻳﺐ)ﺟﺪوﻟﺔ . ج .اﺳﺘﺨﺪام رﻣﺰ أو ﻋﻼﻣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ أرﻗﺎم ﻟﺮد اﳌﺴﺘﻔﱴ وردتﺎط اﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟﻨﺸ  ٧٥  
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 .ayrakadsoR ajameR  :gnudnaB  .fitatilauK  naitileneP  igolodoteM  .١٠٠٢  .gnoeloM  .J  yxeL ٧٦ .dibI ٦٦                                                               ٧٦.اﻤﻮﻋﺔ ت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﰲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺎت . ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ ٤اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳍﺎ  ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، إﺟﺮاءات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ  .وآﺧﺮ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث. ٤ ﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،إﺟﺮاء ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ. ٣ ﳏﺮرات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﻔﺬة وأﻳﻀﺎ ﺗﻮﻓﲑ رﻣﻮز اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺒﻨﺎء ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷداء،. ٢ اﻟﻔﺮز وأﻳﻀﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،. ١ :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ، ﰒ أﺟﺮى ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺣﺴﻨﺎ، ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ . وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ز ٦٦.ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وأﺧﲑا، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ . ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺖ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ  وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﲟﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ   ٨٥  
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 .إﻧﺘﺎج ﺧﺮﻳﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺮﰊ ﳏﱰف ﰲ أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت. ٢ .ﻴﺔ واﳌﻮﻗﻒإﻧﺘﺎج اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺒﺼﲑة اﻟﺪﻳﻨ. ١ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔﻣﻦ ﻗﺴﻢ  ﻳﺎﺎﻘﻀاﻟ. ٤   اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٣ .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢ .اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺎ وﻣﺴﺆوﻻ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ وﺧﺪﻣﺔ اﺘﻤﻊ ﰲ ﳎﺎل. ١ :اﻟﺒﻌﺜﺔ - ٣ ".إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ وﻣﺆﻫﻠﺔ وﳐﺘﺼﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺔ ﻋﲔ ﺳﻨﻦ أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰ  ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ" :اﻟﺮؤﻳﺔ. ٢ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ١ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -ا   اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  ٠٦  
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اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺜﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، . ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎ. ﻏﲑ ﻧﺎﺿﺠﺔ، واﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻐﲑ ﻣﻦ ﺑﺮودي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺸﺘﻪ ﰲ ﰲ (. إﻳﻨﺴﺎ)أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻵن ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  .ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﳋﻠﻖ اﺑﺘﻜﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺘﺠﺎوب ﻣﺆﻫﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺮﰊ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻣﺘﻔﻮق ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻬﺎرات أﻛﺎدﳝﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻋﺎﱂ اﻟﻬﺪف اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ. ٥  .اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﱘ ﳕﻮذج ﳛﺘﺬى ﺑﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻧﺘﺎج ﺧﺮﻳﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪ. ٤ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺘﻤﻊ، وﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ اﺑﺘﻜﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ إﻋﺪاد ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻮر . ٣  ١٦  
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 (.٥٠٠٢، hauzO)، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻔﻦ واﻟﻌﻠﻢ ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل "زﻋﻴﻢ" اﻟﱵ ﺗﻌﲏ  sugogaﺸﻜﻴﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ، أي دﻓﻊ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻷﻃﻔﺎل وﻳﺘﻢ ﺗ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ٥  .ﺟﻴﺪا ﰲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﳊﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ وراﻏﻮﺟﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻄﻮرا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎدل ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ . دﻳﺴﻼﻣﻴﺴﺎﺳﻴﻜﺎن ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﺰاﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬا أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ﳛﺘﺎج إﱃ  وأﻳﻀﺎ. واﻟﻄﻮﻳﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﲑ ﺑﻘﻮة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ . أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ، وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﻠﻢ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﺆﺛﺮة ﺟﺪا ﰲ  .أﻳﻀﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺮوﺣﻲوﺟﻮد ﺣﺪث ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﻟﻜﻦ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻫﻲ  اﻟﻜﻬﻒ ﻛﻴﻒ أنوﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺷﺮﺣﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراتأﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﱵ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ أو  .ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻞ ﻣﺎ ﲨﻌﺖ، ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻔﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ. اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ا ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ واﻟﻄﻼب ﰲ وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺑﺮوز . اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ  ٢٦  
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 .ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺘﻮح ﺧﺎرج اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﰲ ﺣﲔ أن أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ أﺧﺮى، ﳝﻜواﳌﻬﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺣﻴﺚ دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﻣﻊ وﺑﻌﺒﺎرة أو ﻧﻀﺠﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮ ﻋﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف / اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ و اﳌﺼﺎدر، وﺗﻘﻮم اﻟﻔﺮق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أن ة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ وﻋﻼو (. ٧٠٠٢ﻳﻮﺷﻴﻤﻮﺗﻮ، إﻳﻨﻴﻨﺎﻏﺎ، وﻳﺎﻣﺎدا، )ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ، واﻟﺬي، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ  .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﰲ ﺤﻴﺎة ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠ ﻋﻠﻰ أﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ( اﻟﱰﺑﻴﺔ)ﻫﻮ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷﻃﻔﺎل ( ٠١٠٢( ranimuSو ﰲ راﻫﺎرﺟﻮ  hanilrateoSﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ  (.٩٠٠٢ﻫﺎرﻳﺲ وﻛﻮﻫﻠﺮ، )دواﻟﻴﻚ  ﻴﺔ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، واﻟﻘﻴﻢ، واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، وﻫﻜﺬا واﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ      ٣٦  
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وﰲ ﺟﺎﻧﺐ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﺸﺪد . ﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻼﺣﲔ أن ﳕﻮذج ودﻳﺎﻏﻮارا ﻋﻠﻰ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﻠﻢ، ﻳﻠﻌﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱰﺑﻮي دورا ﳏﻮرﻳﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﰲ . ﺐ، وﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺑﲔ، وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳏﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢﰲ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﻣﻦ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳌﻌﻄﺎة ﻧﻮﻳﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﺑﻄﺎل ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ   .اﻟﺘﻌﻠﻢﲡﺮﺑﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ، واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ وأﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ودور ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ( ٤٤-٣٤. ، ص٠٨٩١)ﻟﻜﻮﱂ ﻧﻮﻟﺰ ﻣﺎ. واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﺮق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وأﻧﺪراﻏﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ  .ة اﻟﺘﻌﻠﻢیة ﰲ ﻋﻤﻞیاتیم اﱀھم ﲡﺎربھﻄﻮر اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﺗﺴﺎﻳﺘﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ذﻛﺮ ﻟﻴﻨﺪﻣﺎن أن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻮﻋﺎ، وﻧﻘﺪر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ ﰒ ﳛﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر، اﻟﱵ ﺷﺎرﻛﺖ ( ٣١٠٢)ﻟﻴﻨﺪﻣﺎن ﰲ ﺑﻴﱰﺳﻮن وراي  . أو اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ/ اﻟﺴﻦ و ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺜﲑ اﻟﺴﺆال، ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻛﺒﺎر أو اﻟﻨﺎﺿﺠﲔ ﰲ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ، ﻓﺈﻧﻪ / ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت ﻋﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﺒﺎر و   ٤٦  
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 .ﻟﻌﺮﰊﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا أﻧﺪراﻏﻮﻏﻲ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ وأﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ وﻣﻬﻤﺔ . وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻵن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب، . ﻧﻈﺮﻳﺎت زﻣﻴﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب  .ﻫﻨﺎك ﳏﺎﺿﺮﻳﻦ واﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔﻺﺟﺮاءات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎق، ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ، ﺳﺎﺑﻘﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ . ﰲ ﻋﺎﱂ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺆﻛﺪ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ل أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ. ٣ .أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻌﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ ﺣﲔ أن ﳕﻮذج اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﰲ . ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﺎﺣﺚﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﳕﻮذج أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻟﱰﺑﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ وﺗﺆﻛﺪ ﺟﻮاﻧﺐ ﳏﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج ا. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ، ﰲ ﺣﲔ أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺮﻛﺰ ﰲ ﳕﻮذﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﳌﺘﺪرﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﺮ ﻻﻟﺴﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ   ٥٦  
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 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳍﻢ أﻛﺜﺮ ذﻛﺎء واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻲء، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ أﻧﺸ. ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎء اﳋﺎﺻﺔ ﻢ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺸﻜﻞ . ﰲ أﻣﺒﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﺟﻬﲔﻟﺬﻟﻚ، ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  .ﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔﺗﻌﺰز اﻟﺴﻨﺪات، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﺲ وﻇﻴﻔﻴﺔ، واﻟﻌﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك ﲨﻴﻊ أداء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن  .ﻫﺬا ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺑﲔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻣﻊ . ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻜﻮن ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻴﺘﻢ أﻣﺮت أن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻴﻤﻴﱪﻻﻛﻮﻛﺎن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳ ﻷن ﻫﺬﻩ . ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻴﻮم أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ، ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻬﺬﺑﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ(آداب)ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  راﺳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة، وﻫﻨﺎك ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪ  (.ﺗﺎﺗﺎ ﻛﺎراﻣﺎ)ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل، واﳌﺴﺎﻋﺪة، واﻻﺣﱰام، واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إن اﻟﺘﺰاﻣﻦ اﻟﺬي ﳚﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ . ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺮﰊ (. اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ)ﻟﺬﻟﻚ، ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ، ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ    ٦٦  
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وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎدات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت أوﻻ ﺗﻠﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ . تاﻟﺪراﺳﺎ وﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ واﻟﺸﺮوط واﻻﺗﻔﺎق داﺧﻞ ﳉﻨﺔ . اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻠﻢ ﺟﺮاوﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﰒ ﺗﻌﻠﻢ . ﺟﺎﻣﺪة أو ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ/ اﳋﻄﻮات، ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﳋﻄﻮات ﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎر  ﻫﺬﻩ . اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ/ ﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط، وﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻟﻌﺪ واﳌوﺗﺘﺄﻟﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﲬﺲ  .اﳋﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲﻧﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺒﻞ ﻫﻨﺎك ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وﻓﻀﺢ ﲝﺜﻪ ﲝﻴﺚ ﻧﻌﻠﻢ ﲨﻴﻌﺎ . اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻛﻮب ﻫﻨﺎ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ   ﻣﻌﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺰال ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻟﺬﻟﻚإذا ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ . اﻟﺬات اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻢ ﻷﺎ ﻻ ﺗﺰال ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ . ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺻﻌﻮداﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒﺎر، وﻫﺬا أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮم ﲡ .اﳊﻴﺎةاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪرس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻻ ﺗﺰال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ . ﺳﻮاء اﻵن أو ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔاﻟﱰﺑﻮﻳﻮن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﺣﻞ   ٧٦  
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وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻓﺮﺻﺎ واﺳﻌﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ودور اﳌﺮﺑﲔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة (. اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل )ﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻢ اﻟ .وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲢﺪﻳﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ . اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺸﺎﻛﻞ أو اﳌﻮارد أو اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔوﺗﺸﻜﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل إﺷﺮاك اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ  .وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲣﻄﻴﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ،: وﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﺴﺪة ﰲ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ( ٥٥١: ٥٠٠٢)ﻟﺴﻮداﻧﺎ  وﻓﻘﺎ . أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻛﺠﻬﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إذا ﺗﻌﻠﻤﺖ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻘﺮاءة، ﰒ ﲤﻴﻞ إﱃ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ اﻟ ﻋﻠﻰ . ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﻘﺮاءة ﻣﺒﺎﺷﺮة. اﻟﻘﺮاءة وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أﻳﻀﺎ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳍﺎ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ وﰲ أﻧﺸﻄﺔ . اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ  ﳌﺸﺎرﻛﲔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻮﺟﻴﻪ ا .ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة وﻫﻠﻢ ﺟﺮا اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﰒ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﰲ ( اﻟﻌﻤﻞ)وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ . أﺧﺮى  ٨٦  
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  :ﺗﻮﱄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن . ﻣﺸﺎرك ﺧﱪات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻀﺞ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻜﻞ . اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ. اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎر أو ﻗﺮار ﺣﻞوﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات اﻟﻜﺒﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ . ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات واﳋﱪةوﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ  .ﰲ اﺗﺒﺎع اﻟﺪرس( ﻣﱰ ﻣﻮود) واﳌﺰاج ( ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ)ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﻮﻓﺮ . ة اﻟﺘﻌﻠﻢیرات اﳌﺘﺼﻮرة ﺧﻼل ﻋﻤﻞیاﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻎ ن ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل إدارة یي ﻣﺸﺎرﮐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢھم اﻟﺘﻌﻠﻢ DFاﳌﺸﺎرﮐﺔ ﰲ ﺗﻖ .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة، واﳌﻈﺎﻫﺮات، واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا ب، ودورات واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، واﶈﺎﻛﺎة، وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر، ﻟﻌﺐ اﻷدوار، واﻷﻟﻌﺎاﳌﻄﺒﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل؛ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، واﻻﺳﺘﺠﻮاب، وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻛﻮﻧﺘﻜﺘﻮال، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ، واﻟﺒﻨﺎءﻳﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻨﻮي، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ إﻧﻜﻮﻳﺮي، و  -ﺞ اﳌﻮاﺿﻴﻌﻲ، و دﻳﺴﻜﻮﻓﲑياﻟﻨﻬ: ﻣﻨﺎخ ﻣﻮات ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎلوﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ . اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ٩٦  
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                       .ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﱪة وﺣﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. ٣ .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳊﻴﺎة ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﻧ. اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮنﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳋﱪات  -  ٢ .ﳏﺎﻛﺎة، اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ، ﻣﻈﺎﻫﺮة، اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺮوباﻣﺘﺼﺎص ﲡﺮﺑﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل؛ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻤﻮﻋﺔ، اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ، ﻟﻌﺐ اﻷدوار، اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻛﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺟﻬﺪ . ١  ٠٧  
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 .ﻛﺒﲑ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﺎداﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أﻛﺜﺮ ﳓﻮ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪث ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ  . اﻷﻗﺼﻰ ﰲ ﻗﺒﻮل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ أﻗﻞ اﳊﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أﻣﺮ ﻣﺆﺳﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻷﰒ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ   .اﻟﺼﺪد وﻳﻮﺻﻰ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا . اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮرﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﰲ ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو دراﺳﺔ . أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔأﻳﻀﺎ  وﳝﻜﻦ . ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﳝﻜﻦ أن ﺣﺎﻟﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻟﺬﻟﻚ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺸﺪة . اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﳌﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪا وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ ﺻﺔ ﰲ ﲣﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎ :اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻠﻲ   ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ . ا اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎب  ١٧  
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     .ﻟﻌﺎماﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻀﻞ وﻓﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻬﻮر اأن ﻟﻴﺲ واﺿﺤﺎ، وﻧﺄﻣﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬﻩ أﻃﺮوﺣﺔ ﰒ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ دون أي ﺷﻚ ﰲ   .وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ اﳌﻮت ﺗﺄﰐ ﻟﺘﺆﰐ ﲦﺎرﻫﺎﺣﱴ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻳﺰال ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ، اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ اﲰﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﺎ أو ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﻧﺪراﻏﻮﺟﻲ ﻧﺄﻣﻞ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮاء واﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻻ  .ﻓﺈن اﻗﱰاﺣﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻫﻮ، ﰲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :ﺤﻮث واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒ اﻗﺘﺮاح. ب  .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊ واﻷﺧﲑ ﻫﻮ . ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﱰك، ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔﺣﻠﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﳋﻄﻮات ﰲ ﺑﺪء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻋﺎدات  وﻹﻛﻤﺎل ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ  ٢٧  
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